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·SCHdGL OF MOSIC 
JUNIOR RECITAL 
Sarah Drew, euphonium 
Graeme Bailey~ piano 
Assisted by: 
Jacqui Best, euphonium 
Mel Chayette, tuba 
·. Jessica Mower, tuba 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday~ February 26, 2006 · 
8:15 p.m. 
PROGRAM 
In Waldeseinsamkeit, op . 85 No. 6, (1878) 
Des Liebsten Schwur, op. 69 No. 4, (1877) 
Sonata in F Minor 
Andante Cantabile 
Allegro 
Andante 
Vivace 
Euphonium Concerto 
I. Moderato 
II. Lento 
III. Con Mato · 
INTERMISSION 
Sonata No: 8, "Pathetique," op. 13 · 
Adagio 
Children's' Corner 
Jimbo's Lullaby 
Johannes Brahms · . 
(1833-1897 )..,........., 
\ 
Johannes Brahms 
Georg Philipp Telemann 
, (1681-1767) 
Joseph Horovit:l " 
(b . 1926) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Junior Recital presented for partial fulfillment of the degree ( 
Bachelor of Music in Performance and Education. ' . 
Sarah Drew is from the studio of Dave Unland and Ed Diefes. 
